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A KAR-SZEMÉLYZET jutalomjátéka.
D E B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ.
Pénteken, 1888. ápril 27-én:
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. írta: Tóth Ede. (Rendező: Verő. 
________________________________________ Karmester: Znojemszky.)
s z e m é l y e s  k . :
Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő Mátray József. Kónya, kántortanitó — — — Nagy Jóska.
Lajos, ) k j
Boriska,) ^ ermeKei __
— Juhai. Gonosz Pista, bakter — — Némethy József.
— Dorsai Lia. Gonoszáé — — — Szántóné.
Bátki Tercsi, árva. Feledi Gáspár gyámsága alatt Ábrányi Mari. Czene, czigány primás — — Gulyás Mihály.
Göndör Sándor, szolgalegény — — Szabó József. Adus, vén czimbalmos — — Szabó László.
Finum Rózsi, menyecske — — Kocsis Etel. j A „Makk hetes“ koresmáros — — Karacs.
Csapó, gazdaember — — Mátrai B. 1 Jóska, béres — , — — Gyöngyössi.
Csapóné, i
Sulyokné, / módos asszonyok
— Sulinka Mari. ! Nép, mindkét nemből, vendégek, czigány ok.
— Püspökiné. | Történethely: Felső-Borsod vidéke. Idő: jelenkor. Az első és má
Tarisznyasne, - — Báthori Rózsi. sodik felvonás közt egy évi időköz.
Egy öreg paraszt — — *& &
Megyei csendbiztos — — Mátrai B.
Az összes elsőrendű személyzet szívességből vesz részt a karban.
H e l y á r a b :  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-től III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.     _
Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
©1 kezdet© 7  órakor
Holnap szombaton, 1888. ápril 28-án, utolsóelőtti előadásul tizedszer:
A  S U H A N C Z .
Operette 3 felvonásban Kontitól.
1888. Nyom. a város köcyroyGMttjJ&aa. — 519. (Bgm. 1140. sí. *>■ 1888.)
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